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  2 :تعذاد ٍاحذ 1بْذاضت رٍاى  : ًبم درس
 43  :هذت سهبى ارائِ درس کبرضٌبسي   :هقطع 
 رٍاًطٌبسي فزدی ٍ اجتوبعي:ًيبسپيص 





 :عٌبٍيي کلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ببضذ
 
 ٍاًي، هفَْم سلاهتي ٍ بيوبریتعزيف، ّذف ٍ اصَل بْذاضت ر
 تبريخچِ رٍاًپشضكي ٍ رٍاًپزستبری
 ًيبسّبی اسبسي اًسبى ٍ بْذاضت رٍاى
 بحث گزٍّي: رابطِ خبًَادُ، هذرسِ ٍ جبهعِ بب بْذاضت رٍاى
 هفَْم خَد، 
 بحث گزٍّي: رابطِ ببٍرّبی هذّبي ٍ بْذاضت رٍاى
 )سبس ٍ کبرّبی دفبعي(رابطِ هحزٍهيت ٍ بْذاضت رٍاى 
 رتببط ٍ اصَل ارتببط درهبًيا
 علل ٍ عَاهل هؤثز بز بيوبريْبی رٍاًي
 ًطبًِ ضٌبسي
 اصَل هصبحبِ بب بيوبر رٍاًي، کَييش دٍم
 تٌص، تحَيل تكبليف
 بحزاى
 فزايٌذ پزستبری در رٍاًپزستبری
  .پزستبری ٍهبهبيي داًطكذُ
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 ّذف کلي
ٍاهل هؤثز بز بيوبريْبی آضٌبيي بب اصَل ٍ هببًي بْذاضت رٍاى، اًسبى ٍ ًيبسّبی اسبسي اٍ، هفَْم خَد، علل ٍ ع
رٍاًي ٍ راّْبی پيطگيزی اس آًْب بب تأکيذ بز هزاقبتْبی اٍليِ بْذاضت رٍاى ٍ ارايِ هذاخلات هٌطقي در جْت 
 حفظ ٍ تَسعِ سلاهت رٍاى خَد، خبًَادُ ٍ جبهعِ
 
 اّذاف اختصبصي  
 تاريخ محتٌاي درص
 جلسه اول آشنايي با درص، معزفي تكاليف ً دًره
 جلسه دوم ً اصٌل بيذاشت رًاني، مفيٌم سلامتي ً بيماري تعزيف، ىذف
 جلسه سىم تاريخچو رًانپششكي ً رًانپزستاري
 جلسه چهارم نياسىاي اساسي انسان ً بيذاشت رًان
 جلسه پنجن بحث گزًىي: رابطو خانٌاده، مذرسو ً جامعو با بيذاشت رًان
 .جلسه ششن مفيٌم خٌد، 
 جلسه هفتن بحث گزًىي: اشت رًانرابطو باًرىاي مذىبي ً بيذ
 جلسه هشتن )ساس ً كارىاي دفاعي(رابطو محزًميت ً بيذاشت رًان 
 جلسِ ًْن 
 جلسِ دّن ارتباط و اصىل ارتباط درماني
 جلسِ يبسدّن عهم و عىامم مؤثر بر بيماريهاي رواني
 جلسِ دٍاسدّن نشانه شناسي
 جلسِ سيشدّن نشانه شناسي
 جلسِ چْبردّن يمار رواني، كىييز دوواصىل مصاحبه با ب
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 جلسِ پبًشدّن تنش، تحىيم تكانيف
 جلسِ ضبًشدّن بحران












اهكبًبت آهَسضي بخص   




آهَسش دٌّذُ    




  درسي اصلي هٌببع
 ............ 
، سبلوي،  )1(ًي، بْذاضت رٍاىهحتطوي، ًَغب )1
 ، رفيع،)1(کَضبى، ٍاقعي، بْذاضت رٍاى 
بهداشت روانی انتشارات رشد .سعيد .شامهى
 
 .srednuaS .de ht2 .gnisruN htlaeH latneM .)0002( ,nosraC
 .ttocnippiL .de ht2 .gnisruN cirtaihcysP .)2002( ,dyoB
 .ybsoM .de ht3 .gnisruN htlaeh latneM cirtaihcysP  .)3002( ,hsanitroF
 .ttocnippiL .de ht2 .gnisruN htlaeH latneM cirtaihcysP  .) .)4002( ,kcebediV
 .ttocnippiL .gnisruN htlaeH latneM cirtaihcysP .)5002(,sevihS




ًحَُ ارسضيببي  





  کل ًحَُ هحبسبِ ًوزُ 
 هياى ترم و كوييس% 53









 01حذاقل نوره قبولي                                        
 4                     تعذاددفعات هجاز غيبت در كلاس  
 





رٍش ارسضيببي اهكبًبت هَرد ًيبس هٌببع درسي ًحَُ ارائِ 
آضٌبيي بب درس، هعزفي 
 تكبليف ٍ دٍرُ
-81
 61
بحث  –سخٌزاًي 
گزٍّي 
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رابطِ خبًَادُ، هذرسِ ٍ 
 :جبهعِ بب بْذاضت رٍاى
-81
 61






















رابطِ هحزٍهيت ٍ بْذاضت 
سبس ٍ کبرّبی (رٍاى 
-81
 61






































































  بحث– یسخٌزاى
 یگزٍُ
 
 
 
 
